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La ﾠprensa ﾠy ﾠla ﾠcooperación ﾠinternacional. ﾠ
Cobertura ﾠde ﾠla ﾠcooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠ
en ﾠnueve ﾠdiarios ﾠeuropeos
ELVA ﾠARACELI ﾠFABIÁN1
Establecer ﾠ un ﾠ diálogo ﾠ entre ﾠ la ﾠ
prensa ﾠy ﾠla ﾠcooperación ﾠinterna-ﾭ
cional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠrequiere ﾠ
un ﾠanálisis ﾠprofundo ﾠsobre ﾠambos ﾠ
conceptos ﾠ y ﾠ lo ﾠ que ﾠ representan ﾠ
uno ﾠpara ﾠel ﾠotro;; ﾠes ﾠpor ﾠello ﾠque ﾠ
este ﾠtrabajo ﾠdirigido ﾠpor ﾠel ﾠprofe-ﾭ
sor ﾠMarcial ﾠMurciano, ﾠcatedráti-ﾭ
co ﾠ de ﾠ la ﾠ Universidad ﾠAutónoma ﾠ
de ﾠ Barcelona, ﾠ y ﾠ miembro ﾠ del ﾠ
Grupo ﾠ de ﾠ Investigaciones ﾠ sobre ﾠ
la ﾠ Información ﾠ (GII), ﾠ representa ﾠ
un ﾠesfuerzo ﾠimportante ﾠpara ﾠdar ﾠ
cuenta ﾠ de ﾠ esta ﾠ relación ﾠ a ﾠ partir ﾠ
de ﾠla ﾠcobertura ﾠrealizada ﾠsobre ﾠla ﾠ
cooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠen ﾠ
nueve ﾠ diarios ﾠ representativos ﾠ de ﾠ
la ﾠ Unión ﾠ Europea: ﾠ tres ﾠ de ﾠ ellos ﾠ
españoles ﾠ (ABC, ﾠ El ﾠ País ﾠ y ﾠ La ﾠ
Vanguardia), ﾠ tres ﾠ franceses ﾠ (Le ﾠ
Fígaro, ﾠLe ﾠMonde ﾠy ﾠLibération) ﾠy ﾠ
cuatro ﾠingleses ﾠ(The ﾠDaily, ﾠThe ﾠTelegraph, ﾠThe ﾠGuardian ﾠy ﾠThe ﾠTimes).
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(OWH[WRSUHVHQWDXQDH[SOtFLWDSUHRFXSDFLyQSRULGHQWL¿FDU\GDU
cuenta ﾠde ﾠla ﾠamplitud ﾠy ﾠcaracterísticas ﾠde ﾠlas ﾠinformaciones ﾠreferen-ﾭ
tes ﾠa ﾠla ﾠcooperación ﾠinternacional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠque ﾠaparecen ﾠen ﾠ
los ﾠcontenidos ﾠde ﾠla ﾠprensa ﾠeuropea;; ﾠes ﾠdecir, ﾠlos ﾠprincipales ﾠactores, ﾠ
temas ﾠtratados, ﾠdistribución ﾠde ﾠlas ﾠnotas ﾠen ﾠlos ﾠrespectivos ﾠdiarios ﾠy ﾠ
SRVWXUDVTXHORVPLVPRVDGRSWDQUHVSHFWRGHXQWHPDHVSHFt¿FRGH
cooperación. ﾠEl ﾠprincipal ﾠsupuesto ﾠde ﾠesta ﾠpreocupación ﾠse ﾠsustenta ﾠ
en ﾠun ﾠreconocimiento ﾠimplícito ﾠy ﾠpositivo ﾠde ﾠlas ﾠcomplejas ﾠrelaciones ﾠ
establecidas ﾠentre ﾠlas ﾠpolíticas ﾠgubernamentales ﾠy ﾠlas ﾠactuaciones ﾠ
de ﾠla ﾠayuda ﾠal ﾠdesarrollo ﾠque ﾠellos ﾠmismos ﾠpromueven, ﾠlas ﾠcuales ﾠse ﾠ
encuentran ﾠmaterializadas ﾠen ﾠla ﾠvisibilidad ﾠadquirida ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlos ﾠ
medios ﾠde ﾠcomunicación, ﾠparticularmente ﾠen ﾠla ﾠprensa ﾠescrita ﾠde ﾠcali-ﾭ
dad ﾠo ﾠreferencia ﾠcaracterizada ﾠpor ﾠotorgar ﾠun ﾠimportante ﾠespacio ﾠa ﾠla ﾠ
información ﾠinternacional ﾠy ﾠuna ﾠpresentación ﾠrigurosa ﾠy ﾠcontrastada ﾠ
de ﾠla ﾠdel ﾠresto ﾠde ﾠla ﾠpublicación, ﾠque ﾠpermite ﾠdeterminar ﾠsu ﾠimplan-ﾭ
WDFLyQHLQÀXHQFLDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODVtFRPRGHOJUDGRGH
conocimiento ﾠy ﾠposterior ﾠreconocimiento ﾠque ﾠla ﾠopinión ﾠpública ﾠad-ﾭ
quiere ﾠsobre ﾠla ﾠcooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo, ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠcobertura ﾠ
informativa ﾠque ﾠlos ﾠdiarios ﾠotorgan ﾠa ﾠeste ﾠtema. ﾠ
Sin ﾠembargo, ﾠla ﾠcobertura ﾠinformativa ﾠde ﾠdichos ﾠdiarios ﾠsobre ﾠla ﾠ
agenda ﾠpara ﾠla ﾠcooperación ﾠal ﾠdesarrollo ﾠno ﾠmantiene ﾠuna ﾠsecuen-ﾭ
cia, ﾠsino ﾠque ﾠse ﾠpresenta ﾠde ﾠmanera ﾠdiscontinua ﾠy ﾠpoco ﾠprofunda, ﾠlo ﾠ
TXHGL¿FXOWDJHQHUDUFRQVHQVRV\FRQVROLGDUDSR\RVTXHSHUPLWDQ
establecer ﾠun ﾠcompromiso ﾠpermanente ﾠentre ﾠlos ﾠgestores ﾠpolíticos ﾠ
y ﾠsociales, ﾠresponsables ﾠde ﾠlas ﾠpolíticas ﾠde ﾠcooperación, ﾠasí ﾠcomo ﾠ
un ﾠmayor ﾠinterés ﾠy ﾠsensibilización ﾠpor ﾠestos ﾠtemas ﾠen ﾠla ﾠpoblación, ﾠ
lo ﾠcual ﾠsugiere ﾠun ﾠcompromiso ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomu-ﾭ
nicación ﾠcomo ﾠactores ﾠdel ﾠamplio ﾠproceso ﾠsocial ﾠsobre ﾠla ﾠayuda ﾠy ﾠ
la ﾠcooperación ﾠinternacional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo. ﾠEs ﾠprecisamente ﾠen ﾠ
este ﾠsentido ﾠque ﾠel ﾠámbito ﾠacadémico ﾠde ﾠinvestigación ﾠpresenta ﾠen ﾠ
este ﾠtexto, ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠempíricas ﾠsobre ﾠla ﾠnaturaleza, ﾠcarácter ﾠ
y ﾠtratamiento ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠrelacionada ﾠcon ﾠla ﾠcooperación ﾠinter-ﾭ
nacional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo.
El ﾠestudio ﾠanaliza ﾠlas ﾠUnidades ﾠPeriodísticas ﾠ(UP) ﾠde ﾠlos ﾠcontenidos ﾠ
de ﾠlos ﾠdiarios ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠlas ﾠsecciones, ﾠentendiendo ﾠa ﾠlas ﾠunidades ﾠ
periodísticas ﾠcomo ﾠrelatos ﾠinformativos ﾠo ﾠde ﾠopinión, ﾠelaborados ﾠy ﾠse-ﾭ231 La ﾠprensa ﾠy ﾠla ﾠcooperación ﾠinternacional...
leccionados ﾠpor ﾠlos ﾠdiarios ﾠ(noticias, ﾠentrevistas, ﾠreportajes, ﾠeditoriales, ﾠ
artículos, ﾠviñetas ﾠbreves, ﾠetc.). ﾠEl ﾠresto ﾠde ﾠlos ﾠcontenidos ﾠ(publicidad, ﾠ
promociones, ﾠ fotografías, ﾠ suplementos ﾠ especiales, ﾠ cartelera, ﾠ agenda, ﾠ
sumarios, ﾠservicios, ﾠetc.) ﾠno ﾠformaron ﾠparte ﾠdel ﾠobjeto ﾠde ﾠestudio. ﾠLos ﾠ
temas ﾠde ﾠcooperación ﾠabordados ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠson: ﾠlucha ﾠcontra ﾠla ﾠpo-ﾭ
breza ﾠ(acceso ﾠa ﾠla ﾠeducación, ﾠa ﾠla ﾠsalud, ﾠal ﾠagua ﾠy ﾠal ﾠsaneamiento ﾠy ﾠa ﾠ
otros ﾠservicios ﾠbásicos), ﾠprotección ﾠdel ﾠmedio ﾠambiente, ﾠgobernabilidad ﾠ
y ﾠfortalecimiento ﾠde ﾠla ﾠdemocracia, ﾠeconomía, ﾠasistencia ﾠhumanitaria ﾠ
o ﾠde ﾠemergencia, ﾠbuen ﾠgobierno ﾠmundial ﾠy ﾠsistema ﾠinternacional ﾠde ﾠ
cooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo. ﾠ
El ﾠlibro ﾠse ﾠencuentra ﾠdividido ﾠen ﾠnueve ﾠcapítulos ﾠiniciando ﾠcon ﾠuna ﾠ
breve ﾠpresentación ﾠdel ﾠtexto ﾠpara ﾠdar ﾠpaso ﾠal ﾠprimero ﾠde ﾠlos ﾠapartados: ﾠ
“La ﾠcooperación ﾠinternacional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo”, ﾠen ﾠel ﾠcual ﾠse ﾠexpo-ﾭ
ne ﾠel ﾠmodelo ﾠde ﾠcooperación ﾠinternacional ﾠque ﾠestablecen ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠ
los ﾠpaíses ﾠen ﾠdonde ﾠlos ﾠdiarios ﾠanalizados ﾠse ﾠproducen;; ﾠeso ﾠes, ﾠsu ﾠes-ﾭ
tructura ﾠinstitucional, ﾠmarco ﾠlegislativo, ﾠpresupuesto, ﾠcompromiso ﾠcon ﾠ
los ﾠObjetivos ﾠde ﾠDesarrollo ﾠdel ﾠMilenio ﾠ(ODMH¿FDFLDGHODD\XGD
que ﾠlos ﾠpaíses ﾠproporcionan ﾠy ﾠpostura ﾠcon ﾠrespecto ﾠde ﾠla ﾠConvención ﾠ
de ﾠRío. ﾠPosteriormente, ﾠen ﾠel ﾠapartado ﾠ“La ﾠprensa ﾠde ﾠreferencia ﾠen ﾠel ﾠ
Reino ﾠUnido, ﾠFrancia ﾠy ﾠEspaña” ﾠse ﾠda ﾠcuenta ﾠde ﾠlas ﾠparticularidades ﾠ
que ﾠ permitieron ﾠ la ﾠ selección ﾠ de ﾠ los ﾠ diarios ﾠ analizados;; ﾠ centrándose ﾠ
en ﾠlos ﾠtemas ﾠque ﾠprivilegian ﾠen ﾠsu ﾠcobertura ﾠnoticiosa ﾠy ﾠen ﾠlos ﾠque ﾠ
HMHUFHQLQÀXHQFLDFRPRODDFWLYLGDGSROtWLFDHFRQyPLFD\VRFLDODVt ﾠ
como ﾠcaracterísticas ﾠpropias ﾠde ﾠsu ﾠformato, ﾠlínea ﾠeditorial, ﾠdistribución ﾠ
de ﾠsu ﾠcontenido, ﾠtrayectoria ﾠy ﾠcirculación. ﾠ
El ﾠanálisis ﾠsobre ﾠla ﾠagenda ﾠinformativa ﾠde ﾠlos ﾠdiarios, ﾠla ﾠcobertura ﾠ
que ﾠhacen ﾠde ﾠla ﾠcooperación, ﾠasí ﾠcomo ﾠel ﾠpeso ﾠde ﾠésta ﾠen ﾠsus ﾠportadas, ﾠ
secciones ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠse ﾠubican ﾠy ﾠla ﾠcantidad ﾠde ﾠopiniones ﾠque ﾠsobre ﾠ
la ﾠmisma ﾠse ﾠvierten ﾠen ﾠlos ﾠespacios ﾠinformativos ﾠestudiados, ﾠson ﾠre-ﾭ
feridos ﾠen ﾠel ﾠcapítulo ﾠcuarto ﾠque ﾠlleva ﾠpor ﾠnombre ﾠ“Peso ﾠy ﾠpresencia ﾠ
de ﾠla ﾠcooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠen ﾠel ﾠcontenido ﾠde ﾠlos ﾠdiarios”,
que ﾠtoma ﾠcomo ﾠbase ﾠde ﾠsus ﾠresultados ﾠla ﾠcobertura ﾠque ﾠhacen ﾠlos ﾠme-ﾭ
dios ﾠde ﾠcomunicación ﾠa ﾠun ﾠpaís ﾠreceptor ﾠde ﾠayuda ﾠal ﾠdesarrollo, ﾠinde-ﾭ
pendientemente ﾠdel ﾠcontenido ﾠde ﾠesta ﾠcobertura ﾠque ﾠademás ﾠpuede ﾠpro-ﾭ
SRUFLRQDUXQLPSXOVRFRQVWDQWH\VLJQL¿FDWLYRDXQTXHQRGHWHUPLQDQWH
de ﾠlas ﾠasignaciones ﾠpara ﾠla ﾠcooperación, ﾠtal ﾠcomo ﾠes ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠEspaña ﾠ232 Elva ﾠAraceli ﾠFabián
que ﾠpresenta ﾠuna ﾠmayor ﾠvinculación ﾠcon ﾠLatinoamérica, ﾠy ﾠFrancia ﾠcon ﾠ
África ﾠsubsahariana. ﾠNo ﾠobstante ﾠel ﾠcondicionamiento ﾠal ﾠapoyo, ﾠlos ﾠdia-ﾭ
ULRVHMHUFHQXQDLQÀXHQFLDLPSRUWDQWHHLQGLUHFWDVREUHODVGHFLVLRQHV
a ﾠeste ﾠrespecto, ﾠpuesto ﾠque ﾠestablecen ﾠla ﾠagenda ﾠinformativa ﾠnacional ﾠ
y ﾠponen ﾠsobre ﾠla ﾠmesa ﾠla ﾠpauta ﾠperiodística ﾠa ﾠescala ﾠglobal, ﾠtanto ﾠen ﾠ
sus ﾠportadas ﾠo ﾠprimeras ﾠplanas ﾠcomo ﾠen ﾠla ﾠsección ﾠde ﾠinformación ﾠin-ﾭ
ternacional, ﾠdonde ﾠse ﾠpublica ﾠademás ﾠde ﾠinformación ﾠuna ﾠimportante ﾠ
cantidad ﾠde ﾠartículos ﾠde ﾠopinión ﾠy ﾠeditoriales ﾠque ﾠen ﾠsu ﾠmayoría ﾠposeen ﾠ
un ﾠcarácter ﾠvalorativo ﾠsobre ﾠla ﾠtemática ﾠanalizada. ﾠ
La ﾠ“Estructura ﾠtemática ﾠde ﾠla ﾠagenda ﾠmediática” ﾠes ﾠreferida ﾠen ﾠel ﾠca-ﾭ
pítulo ﾠquinto;; ﾠestá ﾠconformada ﾠpor ﾠlas ﾠnoticias ﾠque ﾠdifunden ﾠlos ﾠmedios ﾠ
GLDULDPHQWHHQORVTXHLQÀX\HGHPDQHUDLPSRUWDQWHODDJHQGDS~EOLFD
estos ﾠson: ﾠgobernabilidad ﾠy ﾠel ﾠfortalecimiento ﾠde ﾠlas ﾠdemocracias, ﾠprotec-ﾭ
ción ﾠal ﾠmedio ﾠambiente ﾠy ﾠel ﾠbuen ﾠgobierno ﾠmundial;; ﾠlas ﾠtres ﾠestrechamen-ﾭ
te ﾠrelacionadas ﾠa ﾠla ﾠagenda ﾠpolítica ﾠinternacional, ﾠpuesto ﾠque ﾠlos ﾠdiarios ﾠ
DVXPHQFRPRSURSLRVWHPDVHVSHFt¿FRVTXHFRQVLGHUDQUHOHYDQWHVSDUD
el ﾠdebate ﾠpúblico, ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠno ﾠser ﾠlos ﾠmismos ﾠtemas ﾠlos ﾠmás ﾠrelevantes ﾠ
y ﾠcentrales ﾠen ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠy ﾠdiarios ﾠtal ﾠcomo ﾠse ﾠexplica ﾠen ﾠel ﾠ
capítulo ﾠsubsecuente. ﾠEn ﾠ“La ﾠcooperación ﾠen ﾠla ﾠprensa ﾠdesde ﾠuna ﾠpers-ﾭ
SHFWLYDORFDO´HQGRQGHORVLQYHVWLJDGRUHVDQDOL]DQODDJHQGDHVSHFt¿FD
de ﾠlos ﾠtres ﾠpaíses ﾠconsiderados ﾠen ﾠel ﾠestudio ﾠ(Francia, ﾠEspaña ﾠy ﾠReino ﾠ
Unido), ﾠmediante ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠtemas ﾠabordados ﾠpor ﾠcada ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠ
diarios, ﾠlos ﾠactores ﾠy ﾠlos ﾠescenarios ﾠpresentes ﾠen ﾠlas ﾠunidades ﾠperiodísticas ﾠ
sobre ﾠla ﾠcooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo, ﾠpublicadas ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠun ﾠtrabajo ﾠ
descriptivo ﾠde ﾠla ﾠconstitución ﾠde ﾠlas ﾠunidades ﾠperiodísticas;; ﾠesto ﾠes, ﾠgéne-ﾭ
ros ﾠempleados, ﾠubicación ﾠy ﾠjerarquización ﾠdentro ﾠdel ﾠdiario, ﾠautoría ﾠde ﾠlas ﾠ
informaciones ﾠy ﾠopiniones, ﾠy ﾠpor ﾠúltimo ﾠla ﾠextensión ﾠde ﾠlos ﾠtextos. ﾠ
Es ﾠa ﾠpartir ﾠdel ﾠanálisis ﾠdescrito ﾠcon ﾠantelación ﾠque ﾠse ﾠpresenta ﾠel ﾠca-ﾭ
pítulo ﾠ“Coincidencias ﾠy ﾠvariaciones ﾠsobre ﾠla ﾠagenda: ﾠcabeceras ﾠy ﾠlíneas ﾠ
editoriales”, ﾠrespecto ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠdice ﾠla ﾠprensa ﾠsobre ﾠla ﾠcooperación, ﾠha-ﾭ
cia ﾠdónde ﾠven ﾠlos ﾠdiarios ﾠcuando ﾠhablan ﾠde ﾠeste ﾠtema ﾠy ﾠpor ﾠúltimo ﾠcómo ﾠ
se ﾠposicionan ﾠlos ﾠmedios ﾠrespecto ﾠdel ﾠmismo. ﾠSi ﾠbien ﾠlos ﾠdiarios ﾠpueden ﾠ
construir ﾠsu ﾠpropia ﾠagenda ﾠacorde ﾠa ﾠsus ﾠintereses ﾠnacionales, ﾠhay ﾠpuntos ﾠ
de ﾠconcordancia ﾠen ﾠla ﾠselección ﾠde ﾠlas ﾠtemáticas ﾠsobre ﾠcooperación ﾠen ﾠ
la ﾠque ﾠse ﾠda ﾠcuenta ﾠde ﾠuna ﾠdinámica ﾠglobalizadora ﾠcomún. ﾠSin ﾠembargo, ﾠ
también ﾠse ﾠhacen ﾠvisibles ﾠdiferencias ﾠen ﾠla ﾠforma ﾠde ﾠtratar ﾠla ﾠinforma-ﾭ233 La ﾠprensa ﾠy ﾠla ﾠcooperación ﾠinternacional...
ción, ﾠrelacionadas ﾠprincipalmente ﾠal ﾠposicionamiento ﾠideológico ﾠde ﾠlos ﾠ
GLDULRVGHVGHODSHUVSHFWLYDJHRJUi¿FDGHLQWHUpV
El ﾠpenúltimo ﾠde ﾠlos ﾠcapítulos ﾠdetalla ﾠquiénes ﾠson ﾠlos ﾠprotagonistas ﾠ
de ﾠla ﾠcooperación ﾠen ﾠlos ﾠmedios ﾠcon ﾠmiras ﾠa ﾠdar ﾠcuenta ﾠde ﾠla ﾠrepresen-ﾭ
tatividad ﾠinstitucional ﾠde ﾠlos ﾠmismos ﾠdentro ﾠde ﾠlas ﾠunidades ﾠperiodísti-ﾭ
FDV\HOSDSHOTXHSRUVXSDUWHGHVHPSHxDQODVDJHQFLDVR¿FLDOHVHVWH
apartado ﾠse ﾠtitula ﾠ“Protagonismo ﾠinstitucional ﾠen ﾠla ﾠagenda ﾠmediática ﾠ
de ﾠla ﾠcooperación: ﾠpresencia ﾠy ﾠvaloración”. ﾠEn ﾠéste ﾠse ﾠenfatiza ﾠla ﾠna-ﾭ
turaleza ﾠplural ﾠy ﾠdescentralizada ﾠde ﾠla ﾠcooperación, ﾠasí ﾠcomo ﾠla ﾠayuda ﾠ
al ﾠdesarrollo ﾠconformada ﾠpor ﾠun ﾠimportante ﾠnúmero ﾠde ﾠorganismos ﾠde ﾠ
distinto ﾠorden, ﾠentre ﾠlos ﾠque ﾠse ﾠencuentran: ﾠorganismos ﾠinternacionales ﾠ
y ﾠgobiernos ﾠe ﾠinstituciones ﾠpúblicas ﾠ(de ﾠlos ﾠpaíses ﾠdonantes ﾠcomo ﾠbene-ﾭ
¿FLDGRVHQWUHRWURVTXHIRUPDQSDUWHGHXQDH[WHQVDHLPSRUWDQWHUHG
articulada ﾠde ﾠapoyo ﾠque ﾠevita ﾠla ﾠestructura ﾠcentralizada ﾠde ﾠcooperación, ﾠ
mismas ﾠque ﾠel ﾠtexto ﾠpresenta ﾠmediante ﾠdos ﾠgrupos ﾠllamados: ﾠactores ﾠ
públicos ﾠy ﾠactores ﾠprivados.
Por ﾠúltimo, ﾠen ﾠel ﾠnoveno ﾠcapítulo ﾠse ﾠesbozan ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠme-ﾭ
todológicas ﾠmás ﾠimportantes ﾠdel ﾠtrabajo ﾠque ﾠse ﾠconsolida ﾠdentro ﾠde ﾠlos ﾠ
estudios ﾠespecializados ﾠen ﾠevaluar ﾠy ﾠanalizar ﾠel ﾠcomportamiento ﾠde ﾠla ﾠ
prensa, ﾠa ﾠtravés ﾠdel ﾠanálisis ﾠde ﾠcontenido ﾠbasado ﾠen ﾠel ﾠProyecto ﾠpara ﾠ
la ﾠExcelencia ﾠen ﾠel ﾠPeriodismo ﾠ(PEJ, ﾠpor ﾠsus ﾠsiglas ﾠen ﾠinglés). ﾠEl ﾠestu-ﾭ
dio ﾠsobre ﾠla ﾠcobertura ﾠde ﾠla ﾠcooperación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠprensa ﾠ
HXURSHDHVHOUHVXOWDGRGHXQWUDEDMRGHFRGL¿FDFLyQFRQWLQXDGHWH[WRV
noticiosos ﾠen ﾠversión ﾠimpresa ﾠy ﾠdigital ﾠdurante ﾠun ﾠperiodo ﾠde ﾠtres ﾠmeses, ﾠ
FRQUHVXOWDGRVVHPDQDOHVUHDOL]DGRVHVSHFt¿FDPHQWHSDUDHVWHHVWXGLR
Sin ﾠlugar ﾠa ﾠdudas ﾠel ﾠtexto ﾠes ﾠun ﾠreferente ﾠpara ﾠel ﾠestudio ﾠsobre ﾠla ﾠ
cooperación ﾠinternacional ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠen ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomu-ﾭ
nicación, ﾠespecialmente ﾠen ﾠlo ﾠrelativo ﾠa ﾠla ﾠprensa ﾠescrita. ﾠUn ﾠobjeto ﾠde ﾠ
estudio ﾠpoco ﾠtratado ﾠy ﾠmuy ﾠexplotable ﾠque ﾠpermite ﾠdar ﾠcuenta ﾠde ﾠla ﾠfor-ﾭ
ma ﾠen ﾠque ﾠeste ﾠtema ﾠes ﾠanalizado ﾠpor ﾠlos ﾠdiarios ﾠde ﾠtres ﾠpaíses ﾠrecono-ﾭ
cidos ﾠcomo ﾠlíderes ﾠy ﾠpropulsores ﾠde ﾠpolíticas ﾠpúblicas ﾠglobales ﾠde ﾠapo-ﾭ
yo, ﾠque ﾠmás ﾠallá ﾠde ﾠlos ﾠdatos ﾠque ﾠdestacan ﾠlos ﾠnúmeros ﾠevidencian ﾠlos ﾠ
intereses ﾠprincipales ﾠy ﾠpreocupaciones ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠlíderes ﾠen ﾠmateria, ﾠ
prioritariamente ﾠpolíticos ﾠy ﾠcon ﾠefectos ﾠcolaterales ﾠen ﾠasuntos ﾠsociales, ﾠ
económicos ﾠy ﾠambientales ﾠetc., ﾠasí ﾠcomo ﾠel ﾠposicionamiento ﾠque ﾠsobre ﾠ
las ﾠdiversas ﾠproblemáticas ﾠadopta ﾠno ﾠsólo ﾠel ﾠpaís, ﾠsino ﾠlos ﾠdiarios ﾠen ﾠ234 Elva ﾠAraceli ﾠFabián
cuestión. ﾠEl ﾠtrabajo ﾠde ﾠinvestigación ﾠno ﾠsólo ﾠofrece ﾠinteresantes ﾠdatos ﾠ
DOPHGLRDQDOL]DGRSHULyGLFRVREUHHOWHPDHVSHFt¿FDPHQWHHOHJLGR
sino ﾠque ﾠincluso ﾠrepresenta ﾠuna ﾠguía ﾠque ﾠpermite ﾠcomprender ﾠdiversas ﾠ
problemáticas ﾠ(sociopolíticas, ﾠsocioeconómicas, ﾠetc.), ﾠanalizadas ﾠdesde ﾠ
otros ﾠespacios ﾠy ﾠcon ﾠrenovadas ﾠmiradas. ﾠ